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P-touch H75 Beletteringstoestel 
U kunt direct op pad dankzij de meegeleverde tape en 
batterijen. Met de H75 labelt u supersnel allerlei items van 
lunchboxen tot mappen en van schoolboeken tot kleding 
(instrijktape beschikbaar). Hierdoor houdt u meer tijd over 
voor de belangrijke dingen in het leven.
MET UW ALL-INCLUSIVE BELETTERINGSTOESTEL
OVERZICHTELIJK DE SCHOOL TEGEMOET
Voor meer informatie: 02/467.42.11 of www.brother.be 
* Voorgestelde adviesverkoopprijs is BTW, Recupel en Bebat inbegrepen.
€ 25*
”Kraantjeswater wordt te 
duur voor veel mensen”, 
meldde De Standaard op 
6 juli. In Vlaanderen is de 
prijs van het leidingwater 
het voorbije decennium bijna 
verdrievoudigd. Dat brengt 
gezinnen die het al moeilijk 
hebben nog meer in de pro-
blemen. Het voorbije jaar 
werden meer dan vijfduizend 
gezinnen van het leidingwa-
ter afgesloten.
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege riep daarom het statuut 
van de ’beschermde klant’ in het leven. 
Het gaat hier om mensen met een leef-
loon, een minimumpensioen of een uitke-
ring op basis van een handicap. Bovenop 
de 15 kubieke meter gratis drinkwater per 
jaar, waar iedereen recht op heeft om in 
de basisbehoefte te voorzien, waren deze 
groepen al vrijgesteld van bepaalde hef-
fingen. Nu vallen ook hun abonnements-
kosten weg en kunnen ze hun factuur in 
kleine delen betalen.
Basisgoed
Hiermee komt minister Schauvliege deels 
tegemoet aan een bezorgdheid die de 
Gezinsbond al eerder uitte. In ons standpunt 
van 2010 stelden we onder andere voorop 
dat ieder gezinslid toegang moet hebben tot 
een basishoeveelheid water van hoge kwa-
liteit, dat water beschikbaar moet zijn tegen 
een redelijke prijs en dat er een vangnet moet 
zijn voor gezinnen die in armoede leven. 
De Gezinsbond ziet water immers als een 
basisgoed waarvan de overheid voor ie-
dereen de beschikking over een minimale 
hoeveelheid moet kunnen waarborgen. 
Water is een levensnoodzakelijke grond-
stof en een gemeenschapsgoed dat niet 
gebruikt mag worden als politiek en/of 
economisch drukkingsmiddel.
De Verenigde Naties erkenden op 28 juli 
2010 via een specifieke resolutie (64/292) 
het mensenrecht op water en sanitaire 
voorzieningen. Bij ons valt de prijs van 
water nog mee, maar in sommige landen 
kunnen velen niet genieten van dat recht 
op water. Zo heeft de (soms gedwon-
gen) privatisering van waterzuivering en 
-verdeling in enkele Europese landen 
geleid tot minder investeringen en hogere 
prijzen. Dat had tot gevolg dat de markt- 
regels gingen spelen waardoor de groot-
ste gebruikers het minst betalen.
Burgerinitiatief
Een aantal organisaties heeft daarom een 
Europees burgerinitiatief genomen. Dat 
is een petitie die een beroep doet op het 
Verdrag van Lissabon (2007). Op basis 
van dat verdrag kan een miljoen burgers, 
verdeeld over minstens zeven lidstaten, 
de Europese Commissie uitnodigen om 
een wetgevend voorstel te doen. 
De initiatiefnemers van ’Right2water’ 
(http://www.right2water.eu/nl) stellen dat 
de Europese Unie via wetgeving de nati-
onale overheden moet verplichten ervoor 
te zorgen dat alle inwoners kunnen ge-
nieten van het recht op water en sanitaire 
voorzieningen. Ze vinden dat water niet 
aan ’interne marktregels’ mag worden 
onderworpen en willen dat de water-
diensten worden uitgesloten van liberali-
sering. Ook willen ze dat de EU zich in 
zijn buitenlandbeleid nog meer inspant 
om een universele toegang tot water en 
sanitaire voorzieningen te realiseren.
De Gezinsbond is voorstander van een 
progressieve tariefstructuur in functie van 
het verbruik per persoon, waarbij grotere 
verbruikers net méér betalen in plaats van 
minder. Door een dergelijke progressieve 
tarifering worden huishoudens gestimu-
leerd tot duurzaam en rationeel waterge-
bruik. Dat kan nog versterkt worden door 
sensibilisering van gezinnen en door het 
stimuleren van investeringen in water-
besparende technieken en technologieën 
die consumenten bewuster maken van 
hun verbruik.
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Laat uw stem horen 
via de petitie!
U hebt nog tot 9 september de 
tijd om de Europese petitie voor 
het recht op water te onderteke-
nen. U vindt de petitie op http://
www.right2water.eu/nl. Het volle-
dige standpunt van de Gezinsbond 
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